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Türk Kütübhaneciler 
Eülteni
Okuyucularımın benim gibi mem 
nun olacağına güvendiğim bir ya­
yından haber vereceğim. Bunu da 
bilenimiz pek çok olmasa gerek- 
j tir. Türkiyede bir Türk Kütübha- 
I neciler Derneği vardır. 1952 den- 
I beri neşrettiği dergiyi son günlerde 
gördüm. Gördüm ve kendimden u- 
I tandım. Memleketteki yayınlan ta- 
I kib etmek çok güç. Kitabcı dükkân 
I 1 arımız, kitab hakkında bilgi veren 
| yayınlarımız, bunu kolaylaştıracak 
j halde değiller. Haberimiz olmuyor. 
| Bari, dedim, meslekdaşlarıma ben 
I şuracıkta bu dergiden bilgi vereyim 
de alâkalı olanlar arayıp alsınlar.
Dergi şimdiye kadar üç nüsha çı- 
i karmış. Dördüncüsü yayınlanmak 
| üzere. îçirıe şöyle bir göz attım 
■ Memleketimizde ve medenî dünya­
nın diğer ülkelerinde *kütübhaneci- 
liğe aid yerli, yabancı muharrirler 
I tarafından yazılmış güzel, faydalı 
1 incelemeler var. Meselâ kütübhane 
lerimiz hakkında Yaşar Karayalçın 
j tarafından yazılan makalede mem- 
| leketin umumî kitab ve kütübhane 
1 durumu istatistiklerle apaçık orta- 
j ya konmuştur. 1947 de yayınlanan 
; resmî rakamlara göre durum şu- 
j dur:
Umumî kütübhaneler, 82 kitablık,
| 058,698 kitab, 908.953 okuyucu.
Halk okuma odaları; 230 kitablık, 
17,657 kitab, 39,881 okuyucu.
Halkevleri; 395 kitablık, 648,408 
kitab, 1,373,672 okuyucu.
Halk odaları; 366 kitablık, 73,681 
kitab, 485.490 okuyucu.
Demek Türkiyede 1947 de umumi 
kütübhanelerde 1,398,444 kitab var­
mış. Bu kadarını Avrupa ve Ame­
rikanın bir umumî kütübhanesinde 
bulursunuz. Demek Türkiye bu
bakımdan AıeseİI bir Oxford ku'üb 
hanesi kuvvetin dedir. Halkevleri • e 
halk odalarındaki kitablar da ne 
oldu, onu da tam olarak bilmemek­
teyiz.
Kitab sayısı 20,000 1 aşan beş 
kütübhanemizin durumu da şöy- 
ledir:
İstanbul Beyazıd 58,955 kitab, 
54,438 okuyucu.
Ankara umumi kütübhanesi, 
51.224 kitab, 9.917 okuyucu.
İstanbul Süleymaniye, 50.258 ki­
tab, 3 665 okuyucu.
İzmir milli kütübhane 34.804 ki­
tab. 38.920 okuyucu.
İstanbul Millet kütübhanesi, 
28,566 kitab, 7.833 okuyucu.
Görülüyor ki kitabla okuyanların 
sayısı karşılaştırıldığı zaman en 
yüksek nlsbet İzmir Millî Kütüb- 
hanesindedir. İzmir gibi büyük, ha­
reketli ve zengin bir şehirde başka 
umumî kütübhaneler de bulunma­
dığına göre 38 bin kitabda kalmak, 
hiç bir suretle yetere doğru görü­
lemez. Oranın umumî kütübhanesi 
en az 100 bin kitablı olmalıdır. 
Yerli, yabancı, günlük ve mevkut 
neşriyatı da takib etmelidir.
Dergiden daha pek çok şey öğ­
renme mümkün. Hele meslektaş­
larımıza yarayacak okul ve çocuk­
lar için kitab ve kütübhane mese­
lelerine dair yazılar da var. Ayıysa 
memnun olduğum bir inceleme se­
risi, memleketimizde kütübhane iş­
lerine hizmet etmiş, gayretli, bilgili 
uzmanlarımız hakkındaki tetkik e 
hâtıra yazılarıdır. Aziz Berker. Ha­
san Fehmi Karatay, rahmetli Selim 
Nüzhet, gene rahmetli M. Cevdet, 
Şahab Nazmı Coşkunlar, Adnan 
Ötüken bu aradadır.. Tabii Ismril 
Saib Efendi, Hasan Fehmi meıhum 
lar gibi kıymetli bilginlerimiz de 
bu seriye gireceklerdir. Dergimi ç ı ­
karan arkadaşlarımı tebrik ederim.
Bu satırları yazarken yeni y ılı­
mızın ilk günlerini yaşıyorum. O- 
kunacağı anları düşünerek yeni y ı. 
lın her şeyimiz gibi kitab ve kitab- 
cılığımız için de feyizli, verimli ol­
masını Tanrıdan dilerim. Sevgili 
meslekdaşlarıma ve bütün okuyu­
cularıma iyi günler, sıhhatli ve a- 
fiyetli zamanlarla dolu bir 1955 yılı 
geçirmelerini yürekten dua ederim.
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